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ÖZET 
 
 Edebiyat alanında verilen eserler, çoğu zaman yazıldıkları dönemin iktidarının 
söylemlerini içlerinde barındırırlar. Dolayısıyla Viktorya Devri Çocuk 
Edebiyatı’nda dönemin iktidarının, kolonyalist politikalarını meşrulaştırmak 
adına ürettiği söylemler ışığında yaptıkları propagandaların yansımalarını 
görmek mümkündür. Bu bağlamda, Viktorya Devri Çocuk Edebiyatı’nda 
karşılaşılabilecek propagandalardan biri de, oryantalist söylemle oluşturulmuş 
olanlardır. Bu çalışmada, Viktorya Devri’nde çocuk edebiyatı alanında verilen 
dört farklı eserdeki oryantalist söylem tahlil edilecektir ve eserlerin ürettikleri bu 
oryantalist söylemin, kolonyalizm propagandası olarak yorumlanabileceği öne 
sürülecektir. 
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ABSTRACT 
 
Literary works usually include the discourses of the government of the time 
period that they were written. Consequently, it is possible to see the reflections 
of the propagandas that was created in the light of the discourses produced by 
the government to legitimate the colonialist policies, in the Victorian Era 
Children’s Literature. In this context, one of the propagandas that can be seen 
in the Victorian Era Children’s Literature is the one which is created with the 
orientalist discourse. In this work, the orientalist discourse in four different 
children’s literature works that are given in the Victorian Era will be analyse and 
the orientalist discourse which is produced in these works is going to be 
suggested as a colonialist propaganda. 
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mahiyetinde olduğunu tezini kanıtlamak adına bu bağlamda tahlil edil eserler 
üzerinden tahlil edilmiştir. The Case of Peter Pan: The Impossiblity of Children’s 
Fiction adlı kitabın yazarı Jacqueline Rose, Peter Pan’in alt metninde yatan ırkçı 
söylemi eleştirirken çocuk edebiyatı alanında verilen eserlerin altında yatan kimi 
yönlendirmeleri eleştirir; bu yönlendirmelerin, çocukluk masumiyetinin yetişkinlerin 
tutkularının sermayesi haline geldiğinin göstergesi olduğunu söyler. 136  Rose’un 
böyle söylemesinin sebebi, çocukların doğasındaki masumiyetin onları kolay 
yönlendirilebilir yapmasının, yetişkinler tarafından kendi çıkarları lehine kullanıldığını 
düşünmesidir. Viktorya Devri’nde İngiliz yazarlar tarafından yazılan çocuk 
romanlarında üretilen oryantalist söylemin, İngiltere’nin aynı dönemdeki kolonyalist 
politikalarının propagandası mahiyetinde oluşu ise çocuk masumiyetinin, 
çocukluğun güzelliği olmaktan çıkıp iktidarın, hatta Kraliçe Victoria’nın mülkü haline 
geldiğinin göstergesidir. 
 Bu çalışmada Viktorya Dönemi’nde yazılan çocuk romanlarının tabi 
tutulduğu inceleme de göstermiştir ki çocukların masumiyeti İngiltere iktidarının, yani 
Kraliçe’nin tutkularının hissesi haline gelmiştir; zira Kraliçe ihtiyacı olan politikalarını 
benimseyen ve onlara itaat eden vatandaşlar yaratmak adına -Jacqueline Rose’un 
“masumiyet” olarak adlandırdığı- çocukların kolay yönlendirilebilir olma özelliğini, 
kolonyalist propagandaların hedefi haline getirmiş ve bu yönde üretilen söylemler 
çocuklara yönelik edebiyata da tesir etmiştir.  
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